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1 月至 9 月，温州市两级法院受理破产案件数为 190 件，三个季度的收案数
已经是 2012 全年的 7 倍，飙升的案件数让法院案多人少的矛盾凸显，冗长
的审理周期让当事人对“公正和效率”产生质疑，司法实践在呼吁简易破

































Through of labor pains of “folk sub-prime crisis” and changes of finance 
reform, enterprises which fall into the fiancial trouble in Wenzhou today will 
not implement the principle of “Go for the best” any longer when facing 
bankrupt, but choose justice means more and more. January to September 
2013, two levels of courts in Wenzhou had accepted 190 bankrupt cases, and 
the number of acceptance within the three quarters was 7 times of that in total 
the year of 2012. The soaring cases made the contradiction of the court with 
more cases and less judges prominent. The tedious and long hearing cycle 
questions the clients on “justice and efficiency”, and justice practice calls on 
the birth of simplified bankrupt procedure. In Mar. 2013, Wenzhou 
Comprehensive Finance Reform and Test Zone was founded, boosting that all 
the courts in Wenzhou tried out trial procedure of simplified bankrupt cases 
firstly.  
The first chapter of with the actuality of bankrupt procedure in operation 
in China, analyzing the three reasons of hindering enterprise’s bankrupt and 
delisting path, activating the court contradictory with more cases and less 
judges and influencing justice efficiency. The second chapter discusses the 
feasibility of the establishment of simple bankruptcy proceedings, academic 
theoretical discussion, legislative practice at home and abroad, "Enterprise 
Bankruptcy Law" laid the foundation for the purposes of all this. The third 
part discusses how the courts in Wenzhou practices simplified bankruptcy 
procedure. Five parts of specific operation from applied scope of simplified 
bankruptcy procedure, start and shift of procedure and demarcation of case-
hearing and judicial organization to the simplification of pre-registration 
system, time management, program in parallel and assigned manager of 















express that simplified bankruptcy procedure can play important and real role 
in improving justice efficiency, decreasing lawsuit cost and regulating 
enterprise management. The fourth part discuss in disposal program design 
and matching two aspects to resolve the current bankruptcy procedures which 
are complicated and lengthy. This paper This paper summarized the use of 
comparative, empirical analysis and other methods。It analyzes the feasibility 
of founding simplified bankruptcy procedure and by hosts of methods of 
charts, data and cases, combined with the practice of the district court in 
Wenzhou for bankruptcy cases and wishes to inject some energy to justice and 
high-efficient trial of bankrupt case. 
 




















泰顺某厂是一家创建于 1958 年的国有企业，在 1995 年停厂后，该厂
职工大会于 1998 年 6 月一致表决同意进入破产程序，同年 11 月，泰顺县
政府批复同意该厂进入破产清算程序。2000 年 3 月该厂向泰顺法院提出破
产清算申请，该院裁定受理后指定相关人员组成破产清算组接管破产企
业，负责清产核资、资产评估、资产处置、清偿债务、职工安置等方面的



































温州某包装有限公司成立于 2007 年 3 月，注册资本 108 万元。该公司
已于 2010 年停止生产经营，2013 年 3 月 5 日被吊销营业执照，法定代表人
长期下落不明。温州某纸业有限公司以其不能清偿到期债务且明显缺乏清
偿能力为由，于 2013 年 3 月底向平阳法院申请对该公司进行破产清算。受






2013 年 4 月中旬，乐清某电器有限公司、徐某、王某分别申请乐清某
电所有限公司、温州某仪表有限公司、乐清某塑料制造有限公司破产。在
审理过程中，乐清市人民法院发现该三家企业均无财产可供执行，执行案




























万元，债务人股东代为清偿债务 23 万元，债权获偿率达 50%，终结破产程
序。此案从受理到审结仅用了 39 天时间。 
 
案例六、浙江某集团有限公司及关联企业破产重整案 
2012 年 9 月，温州金融风波爆发，浙江某集团有限公司、某光学有限
公司、温州某光学有限公司、温州市某眼镜厂、温州某进出口有限公司等 5
家关联企业进行重组。截至 2013 年 5 月 13 日，登记在册的债权人有 534
人，共申报债权 616 笔合计 42.9 亿元， 终法院确认债权 24.5 亿元。这也




负债总额为 20 亿元，其中涉及民间借贷总金额为 11 亿元，净资产为负 13
亿元。经债权人表决，通过五家企业合并重整、同意公司继续经营等决











达 105 人；二、订阅人开拍提醒 多，共有 256 人订阅开拍提醒；三、出
价次数 多，33 人参与，竞价 89 人次；四、溢价 高，拍品起拍价为 9.75
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